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Antygen specyficzny dla prostaty 
– PSA u kobiet





PSA – antygen specyficzny dla prostaty, jest uznanym markerem mającym znaczenie w diagnostyce i monitorowaniu 
raka stercza. Ostatnie lata przyniosły informacje o występowaniu tego antygenu u kobiet. 
W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczący występowania oraz roli jaką może spełniać ten antygen 
u kobiet.
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	 Summary
PSA–prostate specific antigen is  considered to be a useful marker in the diagnosis and monitoring of prostate 
cancer. Currently, PSA was also detected in serum and tissues of women. 
We reviewed the literature dealing with the existence and role of this marker in women. 
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rzonego	w	 badaniu	 ultrasonograficznym	 a	 stężeniem	 antygenu	
w	surowicy	[9].	
W	 1986	 roku	 Myrtle	 określił	 zakres	 referencyjny	 PSA	




W	1992	Carter	 podał	 definicję	 „objętości	PSA”	 (szybkość	
zmian	 stężeń	 antygenu	mierzonego	w	 odstępach	 półrocznych),	
a	rok	później	Benson	wykorzystując	stałą	proporcję	elementów	
nabłonka	 do	 podścieliska	 gruczołu	 oraz	 określając	 zależność	





















Badania	 in vivo i	 in vitro wykazały,	 że	 transkrypcja	 genu	
kodującego	 PSA	w	 prostacie	 jest	 regulowana	 przez	 androgeny	
i	progestageny.	Mniejsze	znaczenie	odgrywają	gliko-	 i	minera-
lokortykoidy.	
Wyniki	 badań	 oceniających	 wpływ	 hormonów	 płciowych	
na	syntezę	antygenu	w	liniach	komórek	prostaty	udowodniły,	że	
estrogeny,	nie	tylko	nie	powodują	ekspresji	antygenu,	ale	dodat-
kowo	 blokują	 działanie	 androgenów	 i	 progestagenów.	Wyniki	
najnowszych	badań	eksperymentalnych	wykazały,	że	estrogeny	
mogą	 nasilać,	 bądź	 hamować	 wpływ	 androgenów	 na	 komórki	






PSA	 połączone	 z	 α1.	 1	 -antychymotrypsyną	 (PSA-ACT),	













Główną	 rolą	 PSA,	 który	 występuje	 w	 dużych	 ilościach	
w	 płynie	 nasiennym	 (1-2g/l)	 jest	 dokonywanie	 proteolityczne-
go	 rozszczepiania	 inhibitora	 ruchliwości	 nasienia-	 semenogeli-










Powyższe	 oznaczenie	 jest	 istotne	 u	 mężczyzn,	 których	
stężenia	całkowitego	antygenu	mieszczą	się	w	tzw.	,,szarej	strefie”	





wzrostu	 takich	 jak:	 insulinopodobny	 czynnik	 wzrostu	 typu	 1	
-IGF-1	oraz	czynnik	wzrostu	guzów	beta-	TGF-beta.Wykazano	
ponadto,	 że	 PSA	 jest	 inhibitorem	 białka	 C	 [32-33].	 Rozwój	
ultraczułych	 metod	 diagnostycznych	 takich	 jak	 polimerazowa	
reakcja	 łańcuchowa	 (PCR),	 pozwolił	 na	 wykrycie	 obecności	
PSA	w	różnych		tkankach	i	płynach	ustrojowych	[34].	Obecność	




wolna	 antygenu	 [37].	 Kolejne	 badania	 dowiodły,	 że	 u	 płodów	
z	trisomią	i	anencefalią	stężenie	antygenu	w	płynie	owodniowym	
jest	mniejsze	w	 porównaniu	 do	 zdrowych	 płodów	 [38].	Obec-
ność	antygenu	stwierdzono	w	potworniaku	 jajnika,	przerzutach	









Przez	 wiele	 lat	 uważano,	 że	 antygen	 PSA	 nie	 występu-
je	w	 surowicy	 krwi	 u	 kobiet	 a	 jego	 obecność	 traktowana	 była	
jako	 artefakt	 [46].	Dopiero	 rozwój	 ultraczułych	metod	diagno-
stycznych	pozwolił	na	wykrycie	antygenu	PSA	w	surowicy	krwi	
kobiet	 [47].	 Zastanawiający	 jest	 fakt,	 że	 antygen	 PSA	 nie	 jest	
stwierdzony	u	wszystkich	zdrowych	kobiet.	Wykazano,	że	czę-
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z	 mlekotokiem	 [53].	 Wykazano,	 że	 patologiczna	 wydzielina	
sutka	(mlekotok)	zawiera	duże	ilości	antygenu	osiągające	w	po-
jedynczych	 przypadkach	 stężenie	 5000mcg/l.	 Stężenie	 to	 jest	
1000-krotnie	 większe	 niż	 stwierdzane	 w	 surowicy	 zdrowych	
mężczyzn.	Dalsze	 badania	wykazały,	 że	 u	 kobiet	 zagrożonych	














do	 kobiet	 zdrowych	 dominującą	 formą	 antygenu	 w	 surowi-
cy	krwi	u	 tych	kobiet	 jest	PSA	związane	z	antychymotrypsyną	
(PSA-ACT)	[59].	Uważa	się,	że	wolna	frakcja	PSA	lub	stosunek	





kowego,	 profil	 hormonalny	 oraz	 inne	 czynniki	 mogące	 mieć	
potencjalny	 wpływ	 na	 stężenie	 antygenu,	 stwierdziliśmy	 jego	
obecność	u	39%	badanych	zdrowych	kobiet	[61].	W	innym	ba-






kowym	 wykazały,	 że	 najmniejsze	 stężenie	 PSA	 stwierdza	 się	
w	fazie	folikularnej,	a	najwyższe	w	fazie	lutealnej	cyklu	[63].	




śluzowej,	 odpowiadać	 za	 cykliczne	 zmiany	 związane	 cyklem	












Wyniki	 dotychczasowych	 prac	 dotyczących	 kobiet	 wska-
zują,	że	PSA	odgrywać	może	istotną	rolę	zarówno	w	procesach	
fizjologicznych	 związanych	 z	 cyklem	miesiączkowym,	 jak	 też	
stanowić	ważny	składnik	procesów	patologicznych	związanych	
z	narządem	rodnym.	
Dokładne	 określenie	 znaczenia	 PSA	 u	 kobiet	 wymaga	
dalszych	badań.
Tabela I. Miejsca występowania antygenu specyficznego dla prostaty – PSA. 
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